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Forbrugen af kunstig Gydning i Danmark 
i Anret 1868.
K»et m aa noevnes som et af de væsentligste og glcrdeligste F rem ­
skridt i det danske Agerbrug, at m an i de sidste A ar er kommet 
noget mere ind paa at vise O m hu for at bevare Jo rd en s K raft 
eller i al Fald  for ikke saa forceret at udtomme den, som i 
den tidligere Aarrcrkke. D e t er navnlig 3 M idler, som i saa 
Henseende staa til Landmandens Raadighed, og af disse synes 
de 2 ,  om end kun i deres Begyndelse, dog at vcrre ret godt i 
Fcrrd med at bryde igjennem , nemlig en kraftigere Fodring og 
en storre Benyttelse af de forskjellige H andelsgjsdninger, hvor­
imod den 3die, en storre Omhyggelighed ved B evaringen, B e ­
handlingen og Benyttelsen af den ved selve G aarden producerede 
G jodning, desvcrrre endnu kun enkeltvis skjomkes den O pm ærk­
somhed, som den uncrgtelig fortjener.
D e t er imidlertid ingenlunde i alle Egne af Landet, at 
Fremskridt i de her antydede Retninger have vundet nogenlunde 
Indgang , og navnlig gives der ikke faa Egne, hvor Anvendelsen 
af Hjcrlpegjodninger endnu er hojst ringe; mange Landmcrnd 
have vanskeligt ved at fcrste rigtig Lid til Fortcrllingen om , at 
en Soek G uan  o eller et P a r  Scekke sur fosforsur Kalk pr. T d. 
Land i mange Tilfoelde kunne fremkalde samme Virkning som 
2 0 — 3 0 —40 Lces S taldg jodning . Dette m aa staa hen som 
en fuldkommen uforstaaelig S a g ,  indtil man oplyses om , at 
P lan ten  for at voxe behover mange forskjellige S toffer, nogle i
mindre andre i storre Mcengde, —  at nogle helt og holdent m aa 
tages fra Jo rd e n , andre tildels eller endog voesentlig tages fra  
Luften, —  at de S to ffer, der tages fra Jo rden  vel ere dem, som 
P lan ten  indeholder i mindst Mcengde, men at der derfor ogsaa 
kun er lidt deraf i den Gjodning, vi producere i vor G aa rd , da 
denne jo stammer fra  Afgrsden, vi have bragt fra  M arken; og 
da nu en D e l af M arkens S to ffe r gaa tabt ved denne O m ­
sætning og ved det, der bortscrlges fra G aarden, saa kan G aard - 
gjodningen naturligv is ikke fuldt erstatte Jo rd e n , hvad den har 
givet, og denne m aa altsaa hvert A ar stille et nyt Tilskud af 
disse S toffer til Landmandens Raadighed. D e t gjor den nu 
ogsaa, men da den ofte kun indeholder ringe M omgder af 
flere af disse S to ffer, saa kommer det let til at florte paa dem, 
og er dette T ilfa ldet, da groer P lan ten  mindre godt til  og giver 
kun et ringe Udbytte. D erim od foreges Udbyttet i stort M a a l, 
n aa r vi tilfsre Jo rden  et yderligere Tilskud af saadanne S to ffer 
udenfra, og dette skeer blandt andet ved Kjobet af de saakaldte 
kunstige G jsdningsarter.
Kun ad den her antydede Vej, altsaa ad Agrikulturkemiens, 
naaes der til en nogenlunde grundig Forstaaelse af det ligesaa om­
fangsrige som vigtige G jsdningssporgsm aal. At sprede O plysning 
af denne A rt er den sikkreste Vej til at vakke S andsen  for en storre 
Benyttelse as kunstig Gjodning. Denne Vej folges paa Landbrugs­
skolerne, og det er ogsaa den, som der jcvnlig i Landboforenings­
moder og ved populcrre Landbrugsflrifter arbejdes paa, ihvorvel 
det er vanskeligt at gjore S ag en  rigtig indlysende og grundig for- 
staaelig, n aar ikke kemiske Forkundskaber kunne forudscettes. 
M en  ogsaa ad Exemplets Vej kan S andsen  vcrkkes for en ra -  
tionellere Gjodningsbehandling og for en storre Benyttelse af 
Hjcrlpegjodninger, og det kan vel nok siges, at det egentlig fsrst 
er Exemplets M ag t, der flaffer denne som saa mange andre nye 
og ukjendte S a g e r  T iltro  hos den storre D e l af Almenheden. 
V i have derfor anseet det for onfleligt saa vidt m uligt at samle 
O plysninger om det sorogede Forbrug af kunstige G ø d n in g s ­
midler her i Landet, og det to r ventes, at T illiden til S ag en
vil styrkes, n aar m an seer, hvor store Moengder der allerede 
bruges, hvor store S u m m er der allerede anvendes, om end disse 
endnu kun ere sm aa, mod hvad de bor virre og ventelig ville 
blive. D esuden vil der, hvis det lykkes os vedblivende aarlig  at 
erholde O plysninger derom, derved efterhaanden kastes et in ter­
essant Lys ud over denne S id e  af Agerbrugets Udvikling.
V i anmodede derfor i F oraare t de fleste af de her i Landet 
voerende G jsdningsfabrikanter og vigtigste G jsdningsim portsrer 
om at meddele os, hvilket Kvantnm af de af dem forhandlede G jsd - 
ninger, de i det forlsbne A ar have solgt her i Landet, og det er os en 
Gloede nedenfor at kunne meddele ikke faa O plysninger derom. E n ­
kelte have rigtignok undflaaet sig for a t give saadanne O plysninger, 
fljondt disse, benyttede paa den M aade som nedenfor er fleet, ikke 
ville kunne stade dem i deres H andelsforretn inger, da a lt er 
samlet i Klasser, og der ikke meddeles, hvad hver enkelt Fabrikant 
eller Forhandler har afsat. V i haabe derfor ogsaa, at D H rr .,  
der iaa r have undflaaet sig, ad Aare ville scrtte oS i S ta n d  til 
at fuldstcrndiggjsre vore Meddelelser. M en saa at sige alle de 
stsrre G jsdningsfabrikanter og Forhandlere have beredvillig 
imsdekommet vor Anmodning, og med Undtagelse af Fifleguano, 
om hvis Forbrug her i Landet vi ingen O plysninger kunne 
meddele, kunne de nedenstaaende Totalsum m er sorsaavidt betrag­
tes som nogenlunde svarende til det virkelige Forbrug af kun­
stig G jodning, som det kun er nogle faa og voesentlig kun af de 
mindre Fabrikker, der have undflaaet sig.
Desvcrrre indeholder de gjennem det statistiske B u reau  
offentliggjorte B eretn inger om Jndfsrflen  ikke, som for nogle 
A ar siden, nogen O plysning om Jndfsrflen  af G ødningsstoffer, 
hvor interessante og nyttige disse end vilde vcere; sammenlignet 
med de udforlige O plysn inger om Jndfsrflen  af en Moengde 
S m a a  artikler af Kryderier og lg. vilde dette »aere uforstaaeligt, 
hvis G runden ikke maatte ssges i ,  a t alle GjsdningSstoffer ere 
toldfrie. Im id le rtid  have vi G ru nd  til at antage, at dette 
S a v n  ad Aare vil blive afhjulpet.
D H r r . ,  hvis beredvillige Jmsdekommen vi skylde neden« 
staaende O plysninger, ere:
B r u n ,  S snderm slle , Viborg.
E r i c h s e n ,  W i l h j e l m  L  Co . ,  Kjsbenhavn.
F i s c h e r ,  Horsens.
F o s s ,  Kjsbenhavn.
F r a n d s e n  L  M e y e r ,  Kjsbenhavn.
G j e s  s i n  g,  Odense D am pm slle, Odense.
J e s s e n ,  Kjsbenhavn.
O w e n  L  S o n n e r ,  Kjsbenhavn.
R s e ,  A arhus.
T e S d o r p f ,  O u rup gaa rd , (fabrikerer sur fosforsur 
Kalk til eget Forbrug).
D e noevnte H errers G jsdningssalg og eget G jsdningsforbrug 
i Aaret 1869 har vceret af
P e ru  G u a n o ... . . . . . . . . . . . . . . .  2 ,016 ,700  ^
S u r  fosforsur Kalk . . . 8 ,920 ,800  ^
B e n m e l ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  452 ,500  ^
B aker G uano  S up erfo sfa t . 1 ,500,000  ^
Fosfo  G u a n o ..................  1 ,306 ,613  S
D esuden er der solgt en D e l Fifleguano og lidt Chili­
salpeter og Fiskemel.
Vcrrvien af Ovenstaaende udgjsr om trent 600 ,000  M .  
G jsdningssalget har vceret en D e l s tsrre , idet der er sendt en 
D el B enm el og sur fosforsur Kalk samt Peruguano  til S verig  
og Nordslesvig.
M ed et P a r  Undtagelser har man ogsaa givet os O p ­
lysning om , hvorledes dette G jsdningskoantum  er fordelt 
mellem de e n k e l t e  L a n d s d e l e ,  og n aa r vi da sam men­
fatte alle de fosforsyrerige G jsdningsm idler (sur fosforsur Kalk, 
Benm el, B aker G uano  og Fosfo G uano) under E e t, faae vi, 
at der er forbrugt af
Fosforsyrerig  G jsd n in g . P eru  G u a n o . 
Sjcrlland og S a m s o  2 ,249 ,300  ^  846 ,400  ^
B ornholm  63,000  —  2 ,300  —
Lolland-Falster 2 ,069 ,800  —  263 ,500  —
Fyen og Langeland 652 ,400  —  266 ,000  —
Jylland  5 ,502,600  —  638 ,000  —
V i see heraf, at Fyen fremtroedende er den Landsdel, der bruger 
mindst; vel bsdes der noget herpaa ved et i det Hele taget stsrre og 
noget bedre Kvceghold, men i en Meddelelse derfra hedder det dog: 
„G ødn ingsforb ruget her paa Fyen er kun ringe; heldigvis er 
der imidlertid indsat meget betydelige K apitaler i alle S tif te ts  
Sparekasser af Landbrugerne, saa her er en D e l Vcerdi tilstede 
for den Frugtbarhed, m an i Aarenes Lob har indvundet af de 
nu  mer eller mindre udpinte Jo rd e r ."  D ette er et meget msrkt 
og vel for msrkt Billede af den fyenfle J o r d ,  men det kan 
dog ikke noegtes, at jo stcerkere M isforholdet er mellem de 
S u m m er, der indscrttes i S parekassen , og de der anvendes til 
Jo rden s Frugtbargjsrelse, desmindre tyder det hen paa en kraftig 
og dygtig Udvikling af Agerbruget. D e t Agerbrug staaer aaben- 
bart paa et ikke vidt fremskredet S tand pu nk t, der ikke ts r  
paatage sig at give Landmcrndene stsrre R enter af hans Penge, 
n aa r han anvender dem til Frugtbarhedsforogelse, end n aar han 
soetter dem i Sparekasserne; netop de P enge, der som D r if ts ­
kapital scrttes i Jo rden , bsr give og vil i den dygtige M a n d s  
H aand altid give hsje Renter.
-  Lolland-Falster er derimod den Landsdel, som synes fo rtrin s­
vis at vcrre kommet ind paa B rugen  af kunstig G jsdning, og navnlig 
er det gloedeligt baade for dettes og iscrr for Jy lla n d s  Vedkommende 
at see, at det fo rtrin sv is  er de fosforsyrerige G jsdninger, der ere 
mest anvendte. En stcerk Benyttelse af P e ru  G uano  tyder nemlig 
hen paa, at det enten er et meget »pinende eller et meget inten­
sivt og vidt fremskredet Agerbrug, der fores; thi P e ru  G uanoen 
er paa den ene S id e  et af de kraftigste M id ler til at fremtvinge 
en nogenlunde god Afgrsde selv af mindre gode J o rd e r , og 
paa den anden S id e  er den en af de kraftigste Hjcelpegjsdninger, 
der staa til de Landmomds R aadighed, der fsre et intensivt 
Agerbrug med stcerk Dyrkning af Fodervcrxter paa Jo rd e r  i 
god G jsdningskraft, og som forlange en hurtig Roteren af 
Jordbundskraften ; her er den paa sin berettigede P la d s , og det 
vil i Begyndelsen blive et S a v n  for de dygtige Landmcrnd, n aar den, 
som det synes, i den ncrrmeste Frem tid vil voere opbrugt; de
sidste Efterretninger fra  Chinchas L ierne, der desangaaende ere 
naaede til England, have derfor bragt et ikke ringe R sre  blandt 
de engelfle Landmcrnd. Jo rd e r , der derimod endnu mere eller 
m indre sukke under Fslgerne af det Kornudplyndringssystem, der 
i saa lang T id  var, og desvoerre endnu altfor ofte er den ledende 
Faktor i mange Agerbrug, bor derimod fo rtrin sv is have fosfo r­
syrerige G ø d n in g sm id le r, og det er af den G ru n d , det m aa 
billiges, at Lolland-Falster og Jy lla n d , hvor hint Driftssystem  
ind til den nyeste T id  har havt temmelig fast Svede, ligesom 
ogsaa mange Egne af Jy lland  forholdsvis have brugt saa megen 
fosforsyrerig G jsd n in g , nemlig 7— 8 Gange saa meget som af 
P e ru  Gu a n o ;  Sjcelland og Fyen have derimod kun brugt 2 — 
3 Gange saa meget.
Fordelingen til de forskjellige Egne af Jy lland  stiller sig 
imidlertid helt ulige. T i l  B elysning af dette Punkt have vi 
modtaget Meddelelser fra 7 Fabrikker, men en 8de F ab rik , og 
netop den, der leverer den stsrste M asse af fosforsyrerig 
G jsdning , har kun opgivet os i en samlet S u m , hvad der sen­
des til Jy lla n d , og ikke, hvorledes denne betydelige Kvantitet 
fordeles mellem de forskjellige Egne af Jy lland . Holde vi os 
imidlertid til de modtagne 7 specificerede Opgivelser, stiller F o r­
holdet mellem Forbruget sig saaledes:
F o s f o r s y r e r i g  G j s d n i n g .
D e t  nordlige J y lla n d  (A alborg, H jorring  
og Thisted A m ter)
D e t  sstlige J y lla n d  (R a n d e r s , A arh u s, 
Skanderborg og V ejle A m ter)
D e t  midterste J y lla n d  (V ib org  S t i f t )
D e t  vestlige J y lla n d  (R ingkjsbing og R ibe  
A m ter)
5 5 9 , 7 0 0  «
1 , 3 8 0 , 9 0 0  —  
3 1 5 , 0 0 0  —
2 0 , 6 0 0  —
P e r u  G u a n o  >
2  l  7 , 3 0 0  S
3 3 9 , 0 0 0  -  
3 4 , 2 0 0  -
4 7 , 9 0 0  -
Vestjylland bruger altsaa ikke blot mindst, men ister meget 
lidt fosforsyrerig G jsdning, kun halvt mod P e ru  G u a n o ; det 
nordlige Jy lland  (N ord for Limfjorden) bruger derimod megen 
kunstig G jsdning, men Forholdet imellem de 2 Hovedklasser af 
G jsdning synes heller ikke her at voere det snfkelige. P a a  Ostkysten 
af Jy lland  er derimod B rugen  af fosforsyrerig G jsdning noget
stcrrkere, men stcrrkest er den i M idtjylland (Viborg S t if t ) ,  
nemlig 9 Gange saa stor som af P e ru  G uano. At m an paa 
de derværende lette Jo rd e r fo rtrin sv is anvender den fsrstncevnte 
S la g s  Gjodning m aa ansees for soerdeles heldigt; og det er saa 
meget glcrdeligere, som det ikke er forssgsvis den anvendes, lige­
som det hellerikke er udelukkende, ja  end ikke fortrinsv is paa de store 
G aarde, at dette voesentlige M iddel til Berigelse af den nyopdyrkede 
J o rd  bliver brugt. Jfolge de M eddelelser, vi have modtaget 
fra  en af de stsrste G jsdningshandlere i denne E g n , synes det 
samlede Forbrug af kunstig Gjodning i Viborg S t if t ,  n aa r der 
medtages, hvad der til denne Egn omtrent leveres fra  den oven­
nævnte Fabrik, der ikke har specificeret Leverancerne til Jy lla n d s  
forskjellige E gne, at belsbe sig til over 800 ,000
F ra  samme H aand have vi modtaget folgende interessante M ed ­
delelse om Benyttelsen af kunstig Gjodning i disse Egne: „D en  
nordlige D el af Lysgaard Herred modtager aarlig  omtrent
300 ,000  ^  over V iborg, og i Landsbyerne V iu m , T horning, 
Ungstrup, Almind og Lysgaard bruger noesten hver Bonde kun­
stig G jodning. O m tren t ligesaa stort et Kvantum tilfores samme 
H erred over den 2 M il  sydlig for Viborg liggende S ta tio n  ved 
R odkjcrrsbro, og det er derfor sandsynligt, at denne Eng staaer 
hojest her i Landet med Hensyn til Forbrug af kunstig Gjodning.
Hovedforbrugen falder til Rugsoeden; om F oraaret benyttes 
kun lidt, og da navnlig nogle gode G uanosorter og noget sur 
fosforsur Kalk til Vaarscrd; Gjodningen udsaaes i Reglen i 
Lobet af Vinteren. T i l  Kartofler bruges megen sur fosforsur 
Kalk, og denne har ifolge flere A ars E rfaring  viist sig a t vcere 
den bedste af a l S la g s  G jodning, baade kunstig og animalsk, 
t il  Kartofler, hvorfor den ogsaa mange S teder udelukkende b ru ­
ges til denne Afgrode.
Inddele vi Forbrugerne efter S ta n d  og V ilkaar, saa staaer 
H usm anden og den fattige Opdyrker af den vilde Hede overst; 
disse Folks G ennem snitsforbrug er fra 300 til 900 Hi a lt eftersom 
de dyrke */2— 1*/s T d. Land, og det er dem, som have bragt S ag en  
frem. Gaardmcendene, som have lcert af hine, komme nu ogsaa
med og bruge allerede re t godt. H errem andene bruge fo rho lds­
v is m indst; de eneste G aard e  her paa E g n en , der have brugt 
noget af B etyd n ing , ere V ingegaard (T hjele), V isk um , H im m e- 
strup , Liselund og D u e lu n d  sam t Engelsborg paa V iborg M a rk ;  
som bekjendt bruges der ogsaa paa Liseborg, der tilh o re r D H r r .  
O w en  L  S o n n e r ,  megen kunstig G jod n ing ."
